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ABSTRAK
Fendy Stano Firman Alhabsy K3211025. KAJIAN KARYA SENI LUKIS
ANAK DI EKO NUGROHO ART CLASS YOGYAKARTA. Skripsi S1
Program Studi Seni Rupa, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Skripsi ini menjelaskan tentang karya seni lukis anak masa pra-bagan
dan bagan pada lembaga pendidikan non-formal, dengan mengambil karya lukis
anak kelas Basic di Eko Nugroho Art class (ENAC) Yogyakarta. Adapun materi
yang disajikan dalam skripsi ini meliputi: proses pembelajaran seni lukis, dan
bentuk/karakteristik seni lukis karya anak pada masa pra-bagan dan bagan. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Objek penelitian adalah hasil seni lukis karya anak kelas Basic (pra-bagan) di
ENAC. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka,
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi yang digunakan yaitu teknik
trianggulasi data dengan memanfaatkan data pendukung, selaina wawancara
dengan narasumber terkait dan review informant untuk melihat kembali data yang
diperoleh dari sumber data. Analisis data menggunakan model mengalir (flow
model of analysis) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.Sedangkan untuk menjelaskan hasil karya anak pada masa pra-bagan
dan bagan mengunakan interpretasi analisis berdasarkan teori seni lukis karya
anak oleh Lowenfield.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran seni lukis di
ENAC dilakukan dengan cara yang menyenangkan yang disesuaikan dengan
perkembangan anak; 2) Anak pada masa pra-bagan telah dapat melakukan
gerakan terkendali pada proses penciptaan karya seni lukis. Hasil lukis anak pada
masa ini terdiri atas objek-objek yang seringkali dilihat dan dapat
membandingkan karyanya dengan objek aslinya. Pada teknik pewarnaan, telah
mampu menghadirkan warna-warna sederhana dan hampir sesuai dengan objek
asli. Namun penataan (ruang) belum sepenuhnya dikuasai dengan baik oleh anak;
3) Evaluasi karya di ENAC dilakukan dengan anak mempresentasikan hasil
karyanya setelah selesai penciptaan karya.
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ABSTRACT
Fendy Stano Firman Alhabsy K3211025. STUDY OF CHILD PAINTING AT
EKO NUGROHO ART CLASS YOGYAKARTA. Research. Surakarta:
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2018.
This research explains about children’s art painting in pre schematic and
schematic stage in non formal education at Eko Nugroho Art Class Yogyakarta.
As for material of this research are: the learning process of painting and
painting characteristics of children in pre schematic and schematic stage. This
research use qualitative approach with descriptive. The object of this research is
art painting of children in Basic class (pre schematic stage) at ENAC. Data was
collected by literature review, observation, and interview. Then data validated
with triangulation method, which use other supporting data and review informant
to looking back that collected from data source. Data was analyzed with flow
model of analysis (data reduction, data display, conclusion/verification). While to
explain about the learning process, researcher use interactive analisys, while to
explain about children’s artwork, researcher use interpretation analysis based on
theory of children’s painting by Lowenfield.
The result of this research show that: 1) Painting class at ENAC is done in a fun
way, and based on child development; 2) Children in pre schematic stage have
been able to do controlled movement when painting. The result of children’s
painting in pre schematic stage consist of objects that often seen and compare
their artwork with the real object. While about coloring technique, they have
been able to use simple/basic colors that match the real object. But for
arrangement they have not fully mastered well; 3) The evaluation at ENAC done
with children by presenting their artwork after finished creating artwork.
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